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ABSTRAK
Di RS Roemani Muhammadiyah,  7 dari 10 resume dokumen rekam medis (70%) tidak lengkap serta tidak
diberikan kepada pasien pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan resume
terkait akreditasi KARS 2012 berdasarkan standar APK 3.2, APK 3.2.1 dan Manajemen Komunikasi dan
Informasi no.8 (MKI.8) di RS Roemani Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
Metode pengambilan data melalui observasi terhadap SOP dan Wawancara kepada kepala rekam medis,
petugas assembling serta admin bangsal perawatan. Total sampel sebanyak 99 dokumen rekam medis.
Berdasarkan hasil penelitian, petugas assembling adalah lulusan DIII Rekam Medis, petugas memiliki
pengetahuan yang baik namun belum pernah mengikuti pelatihan. Ketidaksesuaian salinan resume
terbanyak pada lembar 3 yaitu 56 dokumen (56.6%). Kesuaian Protap dengan standar KARS hanya standar
APK 3.2.1. Kepatuhan  pelaksanaan Protap adalah 100%. Pada standar APK 3.2 33.3% tidak sesuai. Pada
standar APK 3.2.1 100% tidak sesuai. Pada standar MKI 8, 85.7%. tidak sesuai. Dari hasil tersebut, Rumah
sakit perlu menyelenggarakan sosialisasi tentang SOP yang sudah disesuaikan dengan standar KARS 2012.
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ABSTRACT
In Roemani Muhammadiyah Hospital, 7 out of 10 medical record resumes (70%) were incomplete and not
provided to patients. This study aimed to describe  resume implementation related to KARS 2012
accreditation based on standards APK 3.2, APK 3.2.1 and Manajemen Communication and Information
number 8 (MCI-8) in Roemani Muhammadiyah Hospital. This study was a descriptive study. Collection data
method through observation on SOPs and Interviews with head of medical record, assembling officers and
hospital ward administrators. Total samples was 99 medical records. Based on results, assembling officer
was a Diploma Degree of Medical Record graduates, officers had a good knowledge but has never attended
training. Most inconsistent resume copies on sheet 3 was 56 documents (56.6%). Consistencies between
SOPs with KARS standards was only standard APK 3.2.1. Implementation compliance was 100%. In
Standard APK 3.2 33.3% did not match. In standard APK 3.2.1 100% did not match. In MCI-8 85.7% did not
match. From these results, Hospitals need to organize socialization about SOPs that have been adapted to
standard KARS 2012.
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